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Folyókám 48, Bérlet 35-ik szám ( B )
Debreczen, Hétfő, 1902. évi november hó 10-én:
i
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta: Rudyard Stone. Fordította: Faragó Je ^ ő . A dalok versszövegeit irta: Mérei Adolf.
S Z E M É  L Y  33 :
Tóm Dawentry, piskóta gyáros .................... Nagy Dezső. Elsie, Lotti szobaleánya................................. Pü8pöky Rózsi. 
Virágháty Lajos. 
Nógrádi Sándor.
Harriet, a fe lesége ............................................. Havasi Szidi. A főpinczór ..................................................
John Dickson, szabó............................................. Krémer Jenő. | Egy vendég ... ... .................................
Kitty, a felesége ............................................. Krémerné Lili. Egy rendőr Szalay Károly.
Ramajanah, a namlakahi rájah .................... Szilágyi Aladár. Egy kifutó f i ú ............................ ................. Mikéy Rózsi.
Lotti, nemzetközi diseuse, chantense, danseuse Kuóni i .................................................. Faludi Berta.
és exentrique színésznő ... ........... Felhő Rózsi Ruódi f . n ....................................
Seppeli ( maJoros hQk
Kendi Piroska.
Bariéi, egy „tarka színpad" igazgatója........... Sebestyén Géza. Bittera Erzsi.
Mister Morvay j ............................................. Szabó Károly. Jareli ) ... ...................  ................. Molnár Juliska.
M«ter Bibb artÍBtók ............................
Misa Kate ( ............................
Vámos Jenő. Mareili j .......... ... ... ... . Berzeviczy Etel.
Virághátiné. Anneli ( . *, , .............................Batheli ( m»oro. leányok ___ ..............
Bárceli ] ...........  ... .........................
Fodor Szeréna.
MÍ88 Esmeralde ) ............................................. Csanádi Mari. Lengyel Klára.
Mister Moorland, zongorás ... , .................. Vági Henrik. Váradi Józsa.
Fox, tábornok................................... . ........... Farkas Béla. Picoló Szabó Gyuluska.
ZECelyáiralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor, — Támlásszék az 1 — Vili. sorig 2 kor. 40 fill. VIII-tól— XlII-ig 2 kor. Xlll-tól—XVII-íg 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és li. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 érakor.
Holnap, kedden, november hó li-én, bérlet36-ikszám„C“ — Katona József születésének évfordulójára
W W
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Katona József.
MŰSOR: Szerda, bérlet 37-ik szám „A“ — Zaza. Színmű. — Csütörtök, bérlet 38-ik szám „B“ — Denevér. Operette.— 
Péntek, bérlet 39-ik szám nC“ — Fromont és Risler. Szinmű. — Szombat, bérlet 40-ik szám „A“ — Niniss Énekes bohózat.— 
Vasárnap délután bórletszünet — Flórika szerelm e. Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünet (először) — Több mint királynő. Színmű.
Debreczen, városi nyomda. 1903. — 1691.
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